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F o r tr in l ig  L a n d b o f l i d ,
udviist a f  G aardeier F r e d e r i k  M o l l e r  i S a l ­
ten B y ,  S k a n d e rb o rg  A m t.
(Fremstillet i 2dc Beretninger, den ene indsendt, med BcviiL- 
,ligheder, til Landhuusholdningssclskabet; den anden —  tillige 
indeholdende Adskilligt om L a n d v e e s e n e t s  T i l s t a n d  
i den E g n  — meddeelt Udgiveren.) »
L .
T il
det Kongl. Landhuusholdningsr S elskab.
! ^ a  det er mig bekjendt, a t  Landhunsholdnings- 
S e ls tab e t har nddeelt, og endnu, n a a r  Anledning 
dertil findes, uddeler B elonninger for Forbedringer 
i Landvæsenet, tillader jeg mig nnderdanigst a t  ind- 
berette hvad jeg i de senere A aringer har foretaget 
til G avn  for mine Ejendom m e, onstende, a t  dette 
m aatte  findes den Opmærksomhed vcrrdig, a t  jeg, 
ved S id en  a f  A ndre, kunde concurrere om de Pkce- 
m ie r, der uddeles.
D e  E iendom m e, hvorpaa Hovedforbedringerne 
ere skeete, e re : Ansoe M slle  i V ra d s  S o g n , og den 
G a a r d , med Underliggende, som jeg nu beboer i 
S a lte n  B y  i Them S o g n ,  og skjondt fidstncevnte 
Eiendom er den, hvorpaa den stsrste F lid  er a n ­
vendt, skal jeg dog forst tillade mig a t omtale An-
soe M olle, da jeg forst boede p aa  denne, og der be­
gyndte hvad jeg siden fortsatte i det S to r re , a l ls a a :
L . Anstre M ^ lle .
D enne Eiendom beboede jeg fra  1816 til 1826, 
og foretog i dette T idsrum  folgende:
1) Ved B ygningen.
Mollevoerket, sam t 10  F a g  Udhuus og 11 F ag  
Lade blev i Aarene 1817 og 1818 o p fo rt, men da 
det Hele ved Ulykkes Tilfcelde afbroendte, vpforre 
jeg et meget betydeligere Mollevoerk a f  4  Kvaerne, 
sam t hele Vandvcrrket og Mollebygningen> bestaaende 
a f  fire H u se , a f  N y t ,  og S tenene  dertil h ar jeg 
selv broendt.
2) Ved M arken :
I  trende store moradsige M o se r, hvor K rea tu ­
ren« ikke engang uden F are  kunde groesse, lod jeg 
kaste om trent 4600  Alen G ro v t a f 2 j  A lens D ybde, 
og fyldte disse med E g e - , B o g e - , E lle - og Birker 
R iis  indtil 3  Q v a rtee r noer R a n d e n , hvorpaa de 
bleve bedoekkede m e d ;  Q v artee r L yng, og derefter 
med 2 ^  Q v artee r J o r d ,  hvorved M oserne saaledes 
u d to rred es , a t  de forovrigt kunde udjoevnes, og ef­
terår Torvegravene vare opfyldte med 5 —6000 Loes 
J o r d ,  og det H e le , der udgjor om trent 25  T d r. 
Land, behandlet og paakjort 7500  Loes M ergel, blev 
Jo rd e n  efterhaanden g od , og kan nu med N ette 
henregnes til M ollens bedste A vlsjorder.
V ed a t lade kaste 6000  Alen vide og dybe
G ro v te r , saa og ved a t  indrette 2de smaae Aaelob 
saa ledes, a t  V ande t efter B ehag  kan soettes over 
V unden og igjen udledes, ere Engene saaledes for­
bedrede, a t  H o av len , som for v a r aarlig  om trent 
2 0  Lces, nu er 3  L 4  G ange saa god som da jeg 
modtog Ejendommen.
. Endvidere kan, som mindre vigtigt, an fores, a t  
der paa M arken er opbrudt og bortfort over 12000 
Lcrs S te e n .
3) E t  Teglvcerk, hvori hver G an g  kan kroendes 
12000  S te e n , er an lag t og drevet, og M ollebygnin- 
gerne opforte a f  S te e n , som deri ere braendte.
4) Endelig har jeg p lantet 2000  E l ,  1000 
B alsom poppel, nogle H undrede H vidpoppel, sam t 
endeel P ilearte r og nogle G ra n e r , hvilket A lt er i 
bedste G ro v e , o g , p aa  G ru nd  a f  Jo rdb un den s 
Beskaffenhed,  a f  en efter Alderen sjelden S to rre lse , 
ja  en stor D eel a f  dem over 24  Alen hoie, og nogle 
indtil 18 Tom m er i Gjennem snit.
L. Den Gaard, jeg nu beboer i Salten B y, 
Lheni Sogn.
J e g  tiltraad te  Ejendommen i A pril M aaned  
1 8 2 6 , og h ar siden derved foretaget folgende F o r­
andringer:
1) Ved B ygn ingen:
E n  ny Lade p aa  15  F a g ,  16  Alen v ild , har 
jeg opfort a f  G rundm uur, ligeledes 2de nye Udhuse, 
det ene 15 F ag  og 12Z Alen v iid t, og det andet
9 F ag  og 10 Alen v ild t, ia lt 39 F a g ,  hvortil ene 
er benyttet S te e n , der ere brcendte i et a f  mig selv 
an lag t Teglvcrrk.
D esuden  h ar jeg p aa  ode, og for storste D elen 
ndyrkede Jo rd e r  opfort 13 mindre og storre Bopcrle 
for Leiere og Fcrstere, der sam m enlagt indeholde 
138  F ag  H n u s ,  deels a f  G rnndm uur og deels a f  
B indingsvcrrk.
2) V ed M ark e n :
D en  i D riv t vcrrende D eel a f  samme bestod, 
da jeg modtog Ejendom men, kun a f  35  T d r. Land, 
men jeg har senere opdyrket 150  T d r. L an d , meest 
Hedejord, men ogsaa endeel M ose og Kjcrr, og 100 
T d r. >Land deraf h ar jeg m erglet med om trent 
3 50  Lces p r. T on de , saa a t  der i det Hele er for- 
b rug t circa 35000  Lces M ergel.
F o r a t erholde M e rg le n , h ar jeg m aa tte t kaste 
5  G rave fra  12  til 14 A lens D ybde, og den J o rd , 
der m aatte  bortkjores for a t  komme til M erglen , 
bestod om trent a f  40 ,000  Lces, som blev benyttet 
til a t opfylde H yller i de opdyrkede M ose r, saa og 
til Forbedring a f  de opdyrkede Hedejorder.
V ed G aarden  h ar jeg ladet kaste 6 ,000  Alen 
G ro v t 3  L 4  Alen vide og 2  s  3  Alen dybe, der 
for det Meste have opfyldt tre Bestemmelser, nem ­
lig : 1) a t  aflede V an de t fra  de p aa  begge S id e r  
beliggende sure og kolde J o rd e r ,  2) a t  lede V andet 
fra  M ergelgravene hen over lav t liggende Jo rd e r , 
hvilke ved Hjcelp a f  det mergelblandede V an d  ere
tiltagne saaledes i F rugtbarhed, a t  de nu afbenyttes 
som E n g , og 3) ar afdele M arken i visse In d tæ g ­
te r , hvor K reaturene nu kunne indlades p aa  G r « s  
uden a t  bevogtes.
D esuden har jeg til V an d e ts  A fledning, m . v . , 
p aa  forffjellige S te d e r  i M arken ladet kaste 3 L 
4 ,000  Alen mindre G ro v t. O gsaa h ar jeg ladet 
opgrave og bortfore om trent 9  L 10,000 Loes S teen  
a f  de opdyrkede Jo rd e r .
K loverav l, Hvedesced og halv Sommer-stald­
fodring v a r jeg den F orste , der paabegyndte her i 
E g n en , og a f  G aa rden s Besaetning, der ved min 
Tiltrædelse a f  Eiendommen kun bestod a f 2 Heste 
og 6  L 8  K o er, me n ,  ved de for omhandlede ode 
J o rd e rs  O pdyrkning, M ergling  og G rovtn ing  m. 
v . , er steget til 10 L 12 Heste og 36  a 40  Fcre- 
kreature, —  h ar jeg allerede i de 3 sidste A ar halv 
staldfodret alle Hestene, og fra  20  til 36  Fceekrea- 
kure, og ligesom jeg haaber a t dette A ntal ffulde 
forsge sig efterhaanden som de endnu uopdyrkede 
H ede- og MosesiroekNinger bringes under K u ltu r, 
saaledes har jeg ogsaa i S in d e , n a a r  disse ode J o r ­
der ere opdyrkede, for endeel a t  indfore ordentlig 
V exeld riv t, hvortil nogle a f  mine J o rd e r  allerede, 
ved den ovenomhandlede B ehand ling , ere blevne vel 
skikkede.
Endvidere har jeg , i det M indste tildeels , an ­
vendt samme Flid paa  endeel her i S o g n e t indkjobte 
J o r d e r ,  og navnligen opdyrket om trent 50  Tonder
Land Hede og M ose , sam t merglet circa 40  T d r. 
Land, med 12,000  Lcrs M ergel.
3) E t  Teglvoerk, hvori der hver G ang  kan brcrnr 
des 60,000  S te e n , h ar jeg an lag t, og deri kroendes 
aarlig  3 L 4  O v nfu ld e , som godt lade sig afsoctte, 
da Lerets Beskaffenhed g js r a t  S tenene  blive a f  det 
bedste S la g s .
4) Folgende h ar jeg p la n te t:
s . A f G r a n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S tk r .
b . —  Loerketroeer................... —
v. —  B o g . . . . . . . —
.I. —  B i r k ............................ —
e. —  B alsom poppel, om trent . 19 ,000 —
k. —  K anadiff Poppel, om trent . 6 ,000 —
S. —  H v idpoppel................... —
II. —  Bevreask . . . . . —
i. —  E e g ............................ —
K. —  Ahorn ........................ —
I. —  K a s t a n i e r ................... —
w . —  E l m ............................ —
i». —  E s k ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
o. —  R o n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 —
1>. —  E l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 —
y. — F y r, om tren t . . . . . 1 ,000 —
tilsamm en 182 ,900  S tk r .  
D enne P lan tn in g  er foretagen paa en til m in
G a a rd  horende Hedesiroekning p aa  60  T dr. Land, 
hvoraf om trent de 20  T d r . ,  allerede for jeg tiltraad te  
Ejendommen, a f N atu ren  vare bevoxede med Boge«
buste eller P u rre r , og udgjsr den a f  mig beplantede 
Srrcrkning over 26 T d r. Land, saa a t  der nu ikkun 
er circa 14 T d r. Land tilbage a t  beplante, og denne 
P la n tn in g , hvortil Forberedelse a lt er steet ved en 
M crngde P lan tehullers Kastelse, har jeg i S in d e  a t 
fuldfore nceste E fte raa r, og i F o raa re t 1832.
P lan tern e  ere satte i R ad er, og saavel imellem 
disse S id s te , som imellem P lan tern e  indbyrdes, er 
Afstanden p aa  nogle S te d e r  2 ,  andre 1 ,  men de 
fleste S te d e r  1^ Alen.
Indhegningen  a f  P lan tag en  har jeg paabegyndt, 
men den er endnu ikke fu ldendt, og kan desvcrrre 
ikke ganske fu ld fo res , fordi en Bcrk p aa  en 
S trcrkn ing  a f  om trent 200  Favne ved Io rd s tr id  
forstnker samme.
D erim od h ar jeg bygget et Skovfogedhuus i 
P lan tag en  og in lM t en Skovfoged til a t passe denne, 
og h ar derfor tilstaaer ham  fri B o lig  og Ildebrcrnd- 
sel, G rcrsning til 2  K oer og 8  F a a r ,  fam t 4  Lcrs 
H s  aa rlig t, m . v.
O gsaa h ar jeg an lag t en Planteskole ved P la n ­
ta g e n , p aa  1  Tonde Lands S to r re ls e , hvor jeg 
ag ter a t  opelske Trcrer til U dplantning p aa  mine 
ovrige E iendom m e, og ligesom jeg allerede til de 
E nkelte, der have y ttre t Lyst til P la n tn in g , her i 
E g n en , h a r uddeelt nogle fa a  H undrede P la n te r , 
saaledes h ar jeg ogsaa i S in d e  fremdeles a t  give 
P la n te r  bort i storre M crngde, itaar Lysten til 
a t  plante bliver mere alm indelig , hvilket vel i
Tiden t s r  haabes, isser i denne E gn , hvor Io rd bn n- 
den i Almindelighed er vel stikket til S k o v s  Opelst- 
n in g , og hvor m an altsaa  to r love sig noget G odt 
a f  P lan tn ingen .
Endvidere h ar jeg i m in H auge opelstet om­
tren t 1 ,000  S tykker Kirseboertrseer og 300  S tk r .  
AZbletroeer.
O gsaa h ar jeg beplantet adskillige D iger og 
G rovrer i min M ark  med forstjellige Poppel- og 
P ile a r te r , hvortil er medgaaet imellem 6  L 7 ,000  
P la n te r  og S tik linger.
I  Almindelighed er P lan tn ingen  lykkedes vel, 
men det er naturligv iis en Selvfo lge, ar P lan terne ikke 
alle tr iv e s , helst da jeg almindeligviis har m aatte t 
fore dem langvejs fra , og er A ntallet a f  de mislyk­
kede P la n te r  i Soerdeleshed ! A ar foroget ved den 
langvarige N attefrost, Kulde og Torke, som i sidste 
F o ra a r  fandt S te d . D e  i P lan tagen  ndgaaede 
P la n te r  an tager jeg i det Hele kan belobe sig til 
om trent 1 0 ,0 00 ; men esterhaanden som nogle ud- 
gaae, p lan tes der p aa  ny.
Form uende h ar jeg egentlig aldrig voeret; thi 
jeg har altid  hav t temmelig betydelig Gjasld p aa  
mine E iendom m e, og denne er for nogle A ar siden 
foroget derved, a t  jeg har m aatte t stiste med mine. 
B o rn  a f  forste E g tes ta b , og det er derfor med ikke 
ringe Opoffrelser a t  jeg h ar foretaget a lt Foran- 
siaaende, hvorfor det naturligv iis vilde vcere mig 
dobbelt k j«rt om mine Foretagender m aatte  finde
det Kongelige Landhuushvldningsr S elskabs B ifa ld , 
saa ak jeg enten turde haabe ar nyde en a f  de Prcrr 
mier, der uddeles, eller en Understotkelse til a t  fort­
sa tte  hvad jeg h ar begynd t, og hidtil ester Evne 
fremm et.
A t jeg , ved a t  lade detT rcre , som mine Skove 
have kunnet afg ive, forarbejde veo H uusfo lk , som 
boe i de a f  mig opforte H use, og derved udbragt 
det til lan g t M ere, end Trcret i uforarbejdet Tilstand 
kunde koste, sam t ved Overskuddet fra  Ansoe M olle 
og mine Teglværker, er blevet istand til a t  bcrre de 
ikke ubetydelige Omkostninger, som hine Foretagender 
have koster, kroer jeg ikke a t  burde lade ubemcrrket. 
S lu tte lige«  tillader jeg mig a t  vedlcrgge:
1) E n  Attest fra  S kovrider H arm sen paa Silkeborg.
2) E n  do. fra Consisiorialraad, P asto r B jerregaard  
i H jerm ind.
3) E n  do. fra  Iu s tits ra a d  Fjelstrup til S ind ing- 
g a a rd ; (alle M crn d , der vistnok ere Landhuusr 
Holdnings-Selskabet bekjendte som Sagkyndige), 
hvilke Attester oplyse Rigtigheden a f hvad jeg 
h a r vceret saa fri a t  anfore om P lan tag en , og 
hvad dermed staaer i Forbindelse, og iovrigt 
vil Ansogningens In d h o ld  findes bevidnet ved 
nedenstaaende P aategning  a f  2de M crnd , hvis 
Troværdighed er attesteret a f  deres D vrighed, 
H r . Herredsfoged W ittusen i Brcrdstrup.
Salten Bye i Them S o g n , Vrads Herred, Skan­
derborg Amt, d. iste Sept. 1831. »nderdanigst
L red . M M e r .
Attester.
1.
E fter Begjcering a f  H r . Frederik M slle r i 
S a l te n  har jeg tage t de B ep lantn inger i A iesyn, 
hvilke findes foretagne i en h ans G aa rd  tilhorende 
S kov  p aa  S a l te n  M a rk , og kan med fuld Overber 
viisning rose den ved B eplantningerne anvendte F lid .
Vilde efterhaanden Udbedringer a f  Laerke- og 
G ranplan tningerne blive ndforte, fom H r. M ollers  
Forscet e r ,  saa vil m an om faa A ar kunne kalde 
samtlige B ep lantn inger i det Hele vel lykkedes. D e r 
findes i P lan tag en  forffjellige S l a g s  Lovtrceer, 
hvoraf B alsom popler, vpelskede a f  S tik lin g e r , ud- 
moerke fig fo rtrin sv iis. G ran er og Laerker staae i 
frodig V crx t, med Undtagelse a f  sidste E fleraars- 
og F o ra a rsp la n tn in g e r , hvoraf m ange ere ^aaede 
ud og krceve E fterp lan tn ing . E fter H r . M ollers  
Opgivende ffulde der vcrre p lantet Lov- og N aaler 
kraeer ia lt circa 180 ,000  S tk r .  D e t"  er neppe 
gjorligt for den Uvedkommende a t  bestemme P la n ­
ternes A n ta l ,  dertil vil ogsaa medgaae for lang 
T id ; dog kan m an fljonne, a t  der m aa vcere p lan ­
tet i del Hele imellem 100— 140,000 Trcrer.
M ed Fornsielse h ar jeg seet H r. M ollers  P la n ­
tager, hvilket jeg ikke kan undlade a t  bevidne.
Naaccge ved Silkeborg d. 6te Ju n i 1831.
L. Harmfen,
Skovrider og Sandflugts - Commissair.
I d e t  jeg p aa  en Neise i denne S o m m er be- 
sogte A vlsbruger H r . Frederik M oller i S a l te n  B y , 
Them  S o g n ,  V ra d s  H erred , Skanderborg  A m t, 
' fand t jeg aldeles stadfæstet, hvad R y g te t havde be­
rettet om denne M a n d s  sjeldne Virksomhed og 
heldige Foretagender til h an s  Ejendom mes F o r­
bedring.
V ed en ham  endnu tilhsrende M o lle , Ansoe 
M olle kaldet, som han beboede, forend han for 
5 —6 A ar siden tilkjobte sig sin nu iboende G aa rd , 
og som jeg med alle dens underliggende Eiendomme 
besaae, havde han ombygget baade Mollevaerket og 
M ollegaarden , ved a t  opfore sidste deels a f  G rnndr 
m unr, deels a f  B indingsvæ rk, med S te e n , brcendte 
i en a f  ham  an lag t Teglovn. Engen kil denne 
M o lle , der udgjorde et ikke ringe A re a l, men som 
afgav kun lidet og ringe H o ,  havde h a n ,  iscer ved 
V andledninger over sam m e, bragt til a t yde mere 
end tredobbelt^Afgrode. E t  andet S tykke moradsig 
M oscjord, der angaves til 2 0 — 30 T dr. Lands 
S to rre lse , og v ar fuldt a f  dybe G rave , havde han, 
deels ved bedoekkede G ro f te r , deels ved Paakjsrsel 
a f  flere tusinde L «s M ergel og J o rd , forvandlet til 
god Agerjord. Ved og omkring M ollen , hvor ingen 
Troeer forhen fa n d te s , vare plantede en Maengde 
a f  E l ,  Poppel og G r a n ,  hvoraf de storste allerede 
holdt 12— 16 Tom m er i Gjennemsnit.
Svenncrvnte G a a rd , som han nu beboer, har
han  noesten ganske fra  ny a f  ligeledes opfort ved 
M ursteen a f  et andet Teglvoerk p aa  60000  Skeen, 
som han her har an lag t. H erhos h ar han opfort 13  
Afbyggerboliger omkring p aa  sin U dm ark, deels a f  
G ru nd m un r, deels afB indingsvcrrk . Ved a t  udkjore a f  
sine anlagte M ergelgrave, og isaer a f  en meget dyb, 
3 0000  Loes M ergel og andre 30000  Loes O verjord og 
Leer, sidste til O pfylding i M arkens Lavninger, sam t ved 
G rav n in g  a f  en overvcrttes Moengde a f  stsrre og 
m indre G ro f te r , ligesom og ved B o rtry dn ing  a f de 
mangfoldige S te e n , h ar han i de faa  A ar form eret 
sin A vl og Besoetning til mere end det Firedobbelt?. 
M en  saameget som denne driftige M a n d  h ar virket 
til sit egentlige Jo rd b ru g s  F re m m e , sa-i h ar han  
ikke mindre interesseret sig for, ved Troeplantning a t  
istandsatte  sin S k o v . H a n  regnede, a t  have sat 
henved 180000 T rceplanter. S a a m e g e t er v ist, a t  
je g , foruden de 4 0 — 50000 , jeg i det sidste P a r  A ar 
havde overladt ham , fandt end lan g t storre Mcengde 
a f  forskjellige S o r t e r ,  der tilligemed hine tegnede 
soerdeles vel.
N o k , jeg h ar ikke kunnet noegte mig den For- 
nsielse, for m in P a r t  a t  anbefale til det Kongelige 
L andhunsho ldn ings-Selskabs Opmoerksomhed en saa 
sjelden driftig og heldigen virksom Landmand.
Hjcrmmd d. 21de August 1831.
AUerarbodigst
H . B je rreg aard .
(10)4 Binds 1 Heste.
3 .
H r . Frederik M o lle r i S a l te «  h a r  forlangt 
m in Attest p aa  h a n s  medfulgte Anmeldelse og Anr 
sogn ing ; denne meddeler jeg ham  ftrrdeles gjerne, da 
jeg a lt  for flere A ar siden h a r kjendt og seet h an s  
betydelige, fornuftige og hensigtsvarende Anloeg ved 
Ansse M s l le ,  og ligeledes i de sidste 5  A a r ,  udi 
S a l te n .
J e g  erindrer ikke, om jeg allerede forhen h a r 
g jort Selskabet opmcerksomt p a a  denne udmcerkede 
Landbruger, i det mindste h a r det ofte voeret m it 
Forscrt. J e g  h ar ogsaa opm untret ham  til, selv a t  
gjore Anmeldelse for det Kongelige Landhuusholdnkngsr 
S e lsk a b , da jeg kjendte dets Lyst til a t  fremme, 
underststte og belsnne ethvert n y ttig t og priisv trrd ig t 
Foretagende.
Om Ans?e M M .
D e  Forbedringer derved ere anm eld te , under 
N r .  1  i A nsogningen, B ygningerne angaaende, er 
aldeles rig tig t, og jeg h a r selv p a a  mine Reiser der 
forbi seet samme, og vcrret der.
N r .  2 . O m  M ark  og E ng . D e  Forbedringer 
her angives ved G rsv t-G ravn ingen  og Udfyldningen 
med R iis  o. s. v . ,  M osernes U dkorring, H ullernes 
O pfy ldn ing , sam t det herlige V andanlceg til de 
forhen usle E nges O v e rris lin g , saavelsom en saare 
betydelig M « n g d e  S t e e n ,  —  der vist ikke er under
det opgivne Lcrssetal 12000 —  dette kan jeg ligeledes 
a l t  bevidne.
3 . O m  Teglværket forholder det sig ogsaa 
saaledes som i Ansogningen er an fo rt, —  og med
4 . ligeledes. J e g  h a r oste studset over den 
F rod ighed , med hvilken Troeerne der voxede.
Om Salten,Gaarden.
D enne G a a rd  h ar jeg kjendt i m ange L la r , ei 
alene i H r .  Frederik M o lle rs  B esiddelses-T id , men 
endog hele den lange T id sam me riedes a f  en Anden. 
J e g  harm edes o v er, a t  saamegen J o r d ,  vcrrd a t  
opdyrke, fluide henligge uben y tte t, a t  den i B ru g  
vcrrende afbenyttedes saa siet, og a t  Skovlodden 
m ishandledes i B u n d  og G ru nd .
1 . D e t, som i Ansogningen er an fo rt om den 
Nye Lade, h ar jeg selv seet, og ligeledes de 2de nye 
Udhuse, sam t veed a t  Teglværkets egne S te e n  dertil 
ere benyttede. O g saa  veed jeg , a t  der ere vpforte 
m ange nye Huse og repareret endeel a f  de forhen 
staaende, der tildeels vare opforte tilforn a f  Boge- 
troe, men som , nu  aldeles bedoervet, truede med 
Jn d sty rtn in g . A ntalle t som og Fagene m indes jeg 
ikke noiagtigen.
2 . ». J e g  vil a n ta g e , a t  det forhen i B ru g  
vcrrende Jo rd sm o n  kun ,  som an g ivet, udgjorde 34  
til 35  Tonder Land geom. M a a l ;  dog to r -eg ikke 
bestemt sige sa a d a n t, men jeg h ar vcrret Oievidne 
ti l  en m agelos F l id ,  anvendt p aa  de forrige raae
(10 *)
J o rd e r  k, ved og omkring den gamle A germ ark, hvorved 
sikkert m e g e t  o v e r  100  T d r. Land er vundet for 
A gerbruget, og i A ar prangede f o r  d e t  m e s t e  
med herlige Afgroder. D e  sidste ubenyttede S tykker 
ere deels opbrudte, deels under O pbrydning.
J e g  h ar flire G ange seet M ergelgravene, og 
fundet disse, sam t Bem erglingen hensig tsm æ ssig, og 
A fgravningen, eller D veret a f  G ravene, anvendt til 
O pfyldninger a f  H uller og lave S te d e r , som derefter 
afgave herlige A fgroder; endeel deraf saae jeg endnu 
i  J u l i  M aan ed  sidstleden anvendt til nogen Hede­
jords F orbedring, som optoges nu ril D yrkning.
G rsv te rn e , som ere opkastede, ere a f  megen 
B etydenhed, de ere gode, forsvarlige og vel vedlige­
holdte. J e g  h ar ikke m aa lt dem , men h a r , efter 
A iesynet a t  dom m e, ikke G rund  til a t  an tage de 
belobe sig til en mindre S trcrkn ing  end 60000  A len ; 
ligesom jeg og h a r seet nogle Tusinde Alen mindre 
G ro v te r , eller saakaldte B ra k g ro v te r , godt an ­
vendte der.
M an g e  1000  Lces, meest store, S te e n  ere, deels 
som opgravne, deels som ovenpaa Jo rd e n  liggende, 
bortforte og anvendte deels til H e g n , deels til a t  
klove til S y ld  eller Fod under Husene. N ogle store 
S te e n  ere ogsaa synkede ved U ndergravning.
2 . b . I  Henseende til hvad der an fsres  om 
K loveravl, Hvedesaed og halv S o m m errS ta ld fo rin g , 
d a  h ar M o l l e r  a lt  benyttet dette ved S a lte n -G a a r-  
den siden 1 8 2 7 ; om F lere eller Andre for der i
Egnen have b rugt dette, er mig ubekjendt; dog for­
moder jeg det ikke, saasom jeg ei h ar hort det 
om tale. —  Besætningen v ar forhen ved S a lte n r  
G aarden  2  Heste og 7  » 8  K o er, men er nu 10  L 
12  Heste, forrige A ar 32  Foekreatnrer, i A ar sikkert 
over 4 0 . J e g  form ener, som E ie ren , a t  ved h an s  
uafbrudte F lid  m aa  samme endnu kunne forsges 
betydeligt. '
2 . e . A f de andre tilkjobte J o rd e r  h a r jeg ikke 
seet en stor D eel, men dog nogle; og m aa tilstaae, 
ak p a a  dem, jeg h ar seet, ere betydelige Forbedringer 
anvendte , ved hensigtsmæssig A fg ravn ing , O pfyld­
ning og Mergelkjorsel.
3 . M ed  Teglværket forholder det sig som anr 
fo rt i A nsogningen, der ere broendte overmande 
m ange S te n e  i O vnen, der nu rum m er 60000 (forsi 
kun 20000), og S tenene  ere a f  Meget god B o n ite t. 
M an g e  seelges d era f, mange ere forbrugte og for­
bruges endnu a f  Eieren.
4 . P lan tn ingerne h ar jegseet, og med den stsrste 
Gloede. M o l l e r  har a lt  for flere A ar siden faaet 
F ro  a f  d e t, jeg ved det Kongelige R entekam m ers 
Bevaagenhed h ar seet mig istand til a t  uddele.
E ndnu  i J u l i  M aan ed  d. A . besaae jeg en 
halv D a g  disse P la n tn in g e r , baade noiagtigen og 
med megen Gloede. T id , Flid  og Arbeide ere ikke 
staanede; Omkostninger sandelig ei heller. Alke de 
T roesorter, der angives i A nsogningen, fra  » til i
inclusive, befindes der forholdsm assigen. J e g  h a r 
aldeles ingen G rund  til a t  omtvivle A ntalle ts R ig ­
tighed , men aldeles um ulig t v a r ,  og e r ,  det m ig, 
p a a  et saa bakket og cvuperet T e r ra in , noie a t  
opgive A ntalle t.
P lan tn ingen  er fo re taget, som an m eld t, deels 
p a a  Hedebakker,  deels p aa  bare P le tte r  i forhenvæ­
rende S k o v , som for 10— IL  A ar siden v a r  afdrevet, 
og nogle B sg ep u rre r vare kun tilbage »fredede, da 
M o l l e r  tiltraad te  Eiendom m en. J o v r ig t  forholder 
det sig som i Anssgningen an fo rt med P lan tn ingen , 
P la n te - , eller rettere, Frofikolerne og Skovfogedhuset.
I  en E g n ,  hvor m an hidtil kun h ar s trak t a t  
odelagge S k o v e n e ; p aa  et Jo rd sm o n , der, formedelst 
sit bakkede T erra in  a ld rig ,  i det mindste ei i m ange 
D ecennier, vil kunne opdyrkes, fortjener dette A n lag  
sikkert a l m ulig Agtelse og Understyttelse.
A f de i  det sidste A a r plantede T ra e r  ere en 
stor D eel mislykkede, deels formedelst indtruffen 
N a tte fro s t, deels fordi P lan te rn e  ikke have v a re t  
gode; de bleve hentede 3  til 5  M ile  borte. M en  i 
M an d en s egne Planteskoler ere betydelige R essourcer; 
flere og storre endog, end han selv an tager.
M in e  Attester og A nbefalinger h a r det a-rede 
Selskab her under Forsegling, og det vilde g lade m ig, 
om et saadan t Foretagende, i Forbindelse med alle 
M and en s svrige store og p riisvard ige Forbedringer, 
hadredes p aa  en passende M aad e . S a n d e l ig ,  mig
er aldrig forekommet en M a n d ,  der h a r præsteret 
saameget i saa m ange F a g ,  og i saa kort T id .
Sindinggaard d. 10de August 1831.
ZErbodkgst
S .  A . F je lstrup .
4.
A t de F orbedringer, der ere skete a f  H r .  F red. 
M o lle r , saavel ved S ko vp lan tag ers  Anlcrggelse og 
en fortrin lig  udvidet A v lsb ru g , som og ved nye 
vpforte B ygn inger, ere saa betydelige, iscrr n a a r  m an 
tager Hensyn til den korte T id , hvori det M eget er 
skeet, a t  det fortjener almindelig Opmærksomhed; 
dette vi Undertegnede, der h a r vcrret D i e v i d n e  ril 
det H ele , saavelsom hvad der i det her F o ran fsrte  
er m eldt baade om Ansoe M slle  og h an s  nu 
iboende G a a rd , ikke undlade a t  attestere som fuld­
kommen S an d h ed .
Them og Salten  d. 2den Septbr. 1831.
G .  L arsen , J e n s  L a u rs e n ,
Skolelærer. Sognefoged.
A t Kirkesanger og Skolelæ rer Larsen i Them , 
og Sognefoged J e n s  Laursen i S a l t e n ,  ere m ig 
bekjendte som trovoerdige M c rn d , bevidnes herved 
p a a  Forlangende.
Lyrsting og Brads Herreders Contoir i Brcrdstrup, 
d. 22de Octbr. 1831.
rV ittu sen .
( I  Anledning a f  forestaaende B eretn ing  vg 
B ev is lig h ed e r, som forst indkom til Landhuusholdr 
ningsselskabet i J u n i  M aaned  1832 , tilkjendtes H r . 
Frederik M oller i det paafolgende A ar Selskabets 
isie  S olvbtkger, som et Agtelsestegn.)
v .
(Optegnelse
a f  de landoekonomiske Forbedringer, som Undertegnede 
h ar foretaget ved m in E iendom , s i d e n  m i n  f o r -  
- r i g e  I n d b e r e t n i n g  desangaaende, ti ld e t K ongl. 
L andhuusho ldn ings-S e lskab , sam t B eretn ing  om 
Landoekonomiens Tilstand i denne E gn , grundet p aa  
de E rfaringer je g , i saa Henseende, h a r  hav t Leir 
lighed til a t  erhverve.
A f B ygn inger h a r jeg opfort i vvenmeldte 
T id s ru m :
g. V ed G aarden  et grundm uret H u u s , m uret 
i K alk , 13Z Alen vidt vg 15 F ag  L 3  Alen p r. 
F a g ,  indrettet til S t a l d ,  K arlekam m er, H avre- og 
K lovergulv, sam t K artoffelm agazin.
E t  dito, m uret i Leer, 9 F ag  i Lcrngden og 12  
Alen v id t , indretter til Faarestald og K orngulv.
E t  dito p aa  4  F a g ,  ligeledes m uret i Leer, og 
indrettet til B ry gg ers og B agerovn .
b . D esuden  h a r jeg p a a  ode J o rd e r  sidste 
S o m m e r opbygget 7  H u se , og deri bosat ligesaa 
- m ange Fam ilier,
A f disse Hnse er eet p aa  14 F a g , eet p a a  12 
F a g , tv p aa  9  F ag  hvert, og tre  hvert p aa  5  F ag , 
og jeg h ar saaledes i 2de S om m ere  opfort 87  F ag  
H u n s ,  hvortil S tenene  ere brcrndte i det a f  mig 
a n la g te , i m in forrige Ind bere tn ing  omhandlede, 
Teglvcrrk.
V ed M arken er folgende foretaget: 
s . D e  i m in forrige Ind bere tn ing  omhandlede 
SO T dr. L and , a f  m in da havende E iendom , som 
vare »merglede, ere senere, p aa  samme M aad e  som 
den ovrige M a r k , merglede med 350  Loes p r. T d . 
Land meget feed Leermergel.
G aa rden  er derhos, ifslge allerhoieste B evilling, 
underlagt en Jndm arkslod  p aa  over 60  T d r. Land 
og tvende U dm arkslodder, begge om trent ^>f samme 
S to r re ls e , og d e ra f-h a r jeg i sidsiafvigte S o m m e r 
og denne V in te r m erglet om trent 55  T sn d e r Land, 
efter samme Forhold som de ovrige Jo rd e r . S id e n  
m in sidste Indbe re tn in g  er altsaa i a lt  m erglet circa 
105  T dr. L and, hvortil om trent er b rug t 35000  
Loes M ergel. D esuden  h a r jeg , i de tvende sidste 
S o m m e re , an lag t to store M ergelgrave, med 
Udkjorseler, hvorved 2de V andafledningsgrovter ere 
kastede, den ene 150  Alen la n g , foroven 16  Alen 
, og i B unden  6  Alen v iid , og naermest ved G raven  
8  Alen dyb;  men siden aftager den , og ender med 
4  A lens V ide og 3 z  Alens D y b d e , f f ra a t  M a a l. 
D en  anden G rs v t  er 130  Alen la n g , 26  Alen viid 
foroven og 6  Alen i B u n d e n , sam t 16 Alen dyb
f l r a a t  M a a l ,  eller perpendkcnlair 10 Alen. D e s ­
foruden e r ,  til V an d e ts  A fledning, kastet en stor 
G ro v t, p aa  over 200  Alen.
b . D en  J o r d ,  som er opkastet a f  G rovterne, 
og a f  Udkjorflerne, saa og O verlaget a f  M ergelgrave, 
om trent 50000  L ars, er b rugt deels til a t  opfylde 
Torvegrave i sm aae M ose r, sam t andre H uller i 
M a rk e n , deels til a t  daekke Mosejord med. D enne 
sidste Anvendelse er skeer saaledes, a t  Jo rd e n  h ar 
faae t et jevnt Lag a f  om trent 2  T om m ers Tykkelse, 
som er bleven liggende et A ar over, fo r a t  flette 
Forraadnelse i M osejorden, og n a a r  denne derefter 
er bleven ploiet om trent 6 Tom m er dyb tog  m erglet, og 
det H ele derefter meleret ved flere P lo in in g e r, h a r 
dette givet de svcrreste A fg rod er, endog uden Gjod- 
n in g ; men Jo rd e n  m aa vcere godt u dg ro v te t, og 
fuldkommen u d tsrre t.
D enne M aad e  h a r -eg b ru g t , baade i de 10  
A a r jeg beboede Ansoe M olle, og siden jeg tiltraad te  
m in nu  eiende G a a rd , og stedse avlet meget godt 
derefter; men inden Jo rd e n  er bleven udlag t med 
K lover eller G rcesfro, eftersom den nemlig h ar vceret 
hoit- eller lavtliggende,  eller mere eller m indre jord- 
b la n d e t, er den ncrsten altid  gjodet, enten til sidste 
eller ncesisidste K jcrrv; dog h a r jeg ogsaa forsagt, 
og med H e ld , a t  saae baade Klover- og G roesfrs i 
flig J o rd , esterat den h a r givet nogle Kjcerve, uden 
nogen anden G jodning end M e rg e le n , og den ved
samme vploste og forraadnede og derved lil en S l a g s  
Ejodske forvandlede M o r  eller M osejord.
D e t  h a r forekommet m ig , ja ! jeg eroverbeviist 
o m : a t  hvor Jo rd e n , saaledes som an fo rt, h ar v a re t 
tildakket et A ar eller to, fo r den blev b rak k e t, h a r 
den v a re t  lan g t frugtbarere i de fsrste A a r ,  end 
hvor den blev ploiet forst, og den spredede J o r d  
da fa ld t imellem Furerne og ikke ganske bedakkede 
Overfladen.
Udbrandkng a f  M osejord h ar jeg flere G ange 
fo rs sg t, deels ved a t  g ra v e , og deels ved a t  ploie 
og b rande F u re rn e ; men dette e r ,  ester m in F o r, 
m e n in g , n a a r  ikke D ak n in g  med J o r d ,  og desuden 
M ergel eller K a lk , fo lg er, snarere Jordforringelse, 
end Jo rdfo rbedring . D e t  kan g iv e , blot efter 
V ra n d in g  uden B la n d in g , een overmaade god K ja rv  
og een m aadelig ; men saa er det forbi, i det mindste 
saavidt m in E rfaring  strakker.
o. E n  G a a r d ,  hvis M a rk  ligger ind imellem 
rnin G a a rd s  oprindelige Jo rd e r , og de senere tillagte 
Lodder, h ar jeg kjobt for 1 ^  A ar siden, og anssger 
i denne T id  om Tilladelse til a t  underlagge dens 
J o rd e r  m in ovrige Eiendom .
Jo rd e rn e  udgjsre om trent 120  T onder L an d ; 
noget A gerland ; men for stsrstedelen Hede og M ose. 
D a  jeg modtog G aarden , v a r der hverken Avl eller 
G jsd n in g , da M anden  som riede den v a r fo rarm et, 
og hverken ploiede eller saaede de sidste 2 — 3  A ar 
han  besad G aa rd en ; men derimod solgte G jodningen.
^  D eel a f  disse J o rd e r  h ar jeg sidste S o m m e r der 
hand let, deels ved reen B ra k , deels ved K artofler 
og G rovfoder (hvortil blev treploiet og gjodet, ligesom 
til K artoflerne, og siden igjen ploiet i J u l i ,  da 
G rovfoderet v ar a fflaae t, og endelig 5 te G an g  til 
R u g  i S e p te m b e r) , deels ogsaa ved a t  saae nogen 
Boghvede efter Treploiningen, gjode p aa  Boghveden, 
da denne stod i B lom ster, men kun med halv Gjodr 
n in g , nedploie begge D ele sam m en, og 5te G ang  
ploie til R u g  i S ep tem ber. P a a  denne M aad e  har 
jeg b rag t det d e rtil, a t  jeg , i denne M ark  alene, 
h a r saaet over 4 0  Tonder R u g ,  som a lt  tegner 
meget godt. Foruden dette, ere 40  Tonder Land a f  
samme M ark , som laae i L yng , i afvigte S o m m e r 
salvede, og flulle nu  behandles, som ovennavnt, 
til R u g .
D e  svrige J o rd e r  ere meest M oser, som tildeels 
ere udgrovtede, og som i tilstundende S o m m er flulle 
bedakkes og m ergles, og siden behandles paa samme 
M aad e  som mine ovrige J o rd e r  a f  dette S l a g s ;  
dog er dette just ikke saa let, da en stor D eel deraf, 
ligesom T ilfa ld e t h ar v a re t  med de allerede i D r iv t  
havende M arker, er fuld a f  dybe H uller og T orve­
grave, som m aa opfyldes og udjevnes.
S a a f re m t det, som jeg haaber, tillades mig a t  
forene bemeldte J o rd e r  med min ovrige M a r l>  agter 
jeg a t  drive det Hele som en samlet E iendom , der 
da kan komme til a t  udgjore circa 100  T d r. Land
ung S ko v  og P la n tn in g  og 3L0 T dr. Sardeland , 
a ltsaa  samlet 450  T d r. Land.
6 . S a a v e l p aa  m in G a a rd s  M ark  og de 
dertil indkjobte J o r d e r ,  som p aa  endeel Parceller, 
navnligen nogle Engparceller ved V o rre t og Ansoe 
M olle (hvora f jeg for storstedelen m aa udleie Aft 
groben til A n dre , da Engene ere over en M iil fra  
S a l te n )  h ar jeg i 7>e sidste tvende S om m ere ladet 
grave over:
6000  Al. G ro v t, 4  L 5  A l. vide og 2  L 3  A l. dybe.
8000  —  dito, 3  A l. vide og 2  Alen dybe.
16000  —  dito , 1 j  L 2  A l. vide og 1 L i z  A l. dybe.
D isse  G ro v ter have hav t til H ensigt, deels a t  
aflede det skadelige sure V an d  a f  E n g e , M oser og 
lavtliggende J o r d e r ,  og de storre desuden til a t  
inddele M arken og hegne for K rea tu re , deels for, 
efter B ehag  a t  kunne lede V ande t over eller fra  
lavtliggende J o rd e r , for derved ar gjore dem frugtbare 
som E ng.
I  samme T idsru m  h ar jeg a f  de opdyrkede 
J o rd e r  o pb ru d t, og deels klovede, deels uklsvede, 
b o rtfo rt om trent 7  L 8000  L «s S te e n , som ere 
anvendte til Grundlcegning under de opforte B y g ­
n in ge r, til B rolcrgning i og ved G aarden  og i 
Husene, til S teendiger, ved Teglvcrrket o. s. v . 
e . D en  bestemte D riv tsm a a d e :
O m tre n t 100  T d r. Land a f  de ved G aarden  
ncermest liggende Jo rd e r  ag ter jeg a t  indtage til
fuld  V exeldriv t, n a a r  -eg dertil kunde nyde nogen 
Understottelse,  p aa  folgende M a a d e :
1ste A ar g jsdet og treploiet til G ronfoder. S tub ben e  
p ls ie s , og efter 5te P ls in k n g , N u g .
2det A a r. R u g  og N a p s .
3die —  T replsin inger til K artofler.
4de —  B y g  i det H alve  og R u g  eller Hvede i  
det H alve.
S te A ar. E rte r og V ikker,  sam t H o r  og andre 
H andelsp lan ter.
6 te  A ar. R u g  og Hvede halvgjodet.
7de —  K artofler, K aa lrab i, G ulersdder, N oer o. s. v. 
Sde —  H av re  med K lover.
9de og 10  A ar. K lsver til S le t  og til G rsn foder.
D e  svrige 200  L 2 50  T d r. Land skulle drives, 
ligesom jeg hidtil h a r drevet a l t  hvad -eg h a r hav t 
under D y rk n in g , nem lig:
1ste A a r. B rak , eller Boghvede nedploiet.
2det —  R u g .
'  3die —  B y g  efter T reploining.
4de —  K artofler.
Ste — ' B y g  og N ug .
6 te  —  H av re  med K lover og G rcesfrs (efter 
Jo rd e n s  Beskaffenhed), som flaaes i 2  A ar og grcesses 
i  2  A a r. V ed denne D riv tsm aad e  og M ergel, ere 
Jo rd e rn e  hidtil tiltagne overmande meget i K raft, 
som er Enhver heri Egnen bekjendt, og som beviser 
sig selv , n a a r  m an betragter N aboernes Jo rd e r , 
som a f  N a tu re n  ere ligesaa gode; men hidtil.
ligesom hele E g n e n s , drevne p a a  gam m el V iis , 
n em lig :
1ste A ar Boghvede, i det H alve a f  In d tæ g te n , 
ester 2  usle P lo tn in g e r, hvorved ofte kun §  D ele  
blive om væltede, og hvorimellem der ofte ikke er 
mere end 9 L 1 0  D a g e , eller ogsaa den forste 
P lo in ing  steer om F o raa re t for Havrcsceden, eller 
silde om E steraare t. S tu b b en  gjsdes onl E steraare t 
meget tynd t til R u g .
D e n  anden H alvdeel b liver, ligeledes efter 2de 
P ls in in g e r , og til den sidste V intergjsdste ganste 
ublandet, besaaet med B y g .
I  hele Jndtoegten  bliver nu , baade ester B y gg et ' 
vg B oghveden , saaet:
1ste og 2det A a r. R u g ,  efter een P lo in ing .
3die dito. H a v re ;  
vg 4de dito. H av re .
H erp aa  folger den saakaldte H vile i 4  s  6  A a r ;  
m en m ange S te d e r  groer O verfladen neppe sammen 
i  den T id ,  ja !  m an  h a r hyppige Exempler p a a , a t  
Lyngen kommer igjen det andet a f  H vileaarene, 
hvorfor m an  nodes til a t  tage Jo rd e n  under P lov  
fo r m an  ellers v ilde, for a t  Lyngen ikke sta l blive 
a l t  for stor, og V ehandlingsm aaden bliver da igjen 
som ovenncrvnt. ^
P a a  m ange S te d e r  kan m an endog heri Egnen, 
fordi Jo rd en  faaer for liden og for ringe P lo in in g , 
vg S om m er-G jo dn in gen  ofte blandes med friste, 
uforraadnede L yng to rv , hvorpaa Lyngen stundom
ikke engang er sat nd a f  G rove, see Lyngen voxe ganske 
frodig mellem N u g  og B y g .
D en  almindelige M ening  mellem P on dern e  (a f  
flore G aa rde  gives saa a t sige ingen i en E gn a f  
flere M ile , undtagen S ilkeborg , som tilhorer K ongens 
Kasse) e r :  a t  M erglen  fordærver Jo rd e n , og ligesom 
der derfor hverken tcrnkes p a a  a t  bruge M ergel, 
B ra k  eller rensende S id e s k if te r ,  saaledes kan der 
endnu mindre v i r e  Tanke o m , a t  saae K lover eller 
G r i s f r s e ,  og doz to r  jeg p aasiaae , a t  saavidt jeg 
h idtil er kommet med M erg e le n , avler jeg det 
firedobbelte mod mine N aboer og Andre heri Egnen 
! Almindelighed. N u  begynde rigtignok Enkelte a t  
ta le  o m , " a t  jeg avler dog saameget bedre end de, 
m an  kunde dog sagtens prove d e t m e n  hidtil have 
dog kun 3  L 4  gjort Forsog med nogle hundrede 
L i s .  Im id le rtid  to r  det vel h a a b e s , a t  Exemplet 
vil virke med T id e n ; men B onden i denne E gn  vil 
see de gavnlige F o lg er, ikke alene i S o g n e t,  men i 
h a n s  egen B y ;  thi om m an  end viser ham  tusinde 
Exem pler i andre Egne, siger h a n : "ja  det kan gaae 
a n  d e r; men vore J o rd e r  ere ringere o. s. v . ; det 
er ikke a t  t in k e  p aa  her."
k. V es itn ing en .
J f s lg e  m in forrige In d b e re tn in g ,  v a r  dennes 
fra  8  F ik re a tu re r  og 2  H este, steget til 40  Foer 
kreature og 10 L 12  Heste. D en  er nu form eret 
til 80  Fcrkreaturer, og da jeg deraf benytter 10 
S tu d e  til M ergelkjsrsel og Jo rdfy ld ing  m . v . ,
behsver jeg kun 12 Heste. Is tede tfo r 10  smaae 
spidshalede H edefaar, som om E steraarer bare 1 ,  og 
om F o raa re t ;  P un d  Uld S ty k k e t, holder jeg nu 
1 00  F a a r  a f  B lan d in g srac e , som ere faldne efter 
spanske Vceddere og gode jydske F a a r ,  og dette S l a g s  
passer, efter m in F orm ening , bedst for Egnen.
D esuden  bliver m in Besoetning nu lan g t bedre 
fo d re t, end forhen , da den kun v a r  ^  D e e l;  thi 
jeg behover nu ikke a t  udtcrrske K ornet saa reent, 
og i denne V in te r h a r jeg opfodret 1600 T snder 
K a rto fle r , hvorved Koerne give meget mere M elk, 
og S tu d en e  holde sig lan g t bedre.
O gsaa bliver G jsd n in gen , foruden a t  den 
betydelig tilta g e r , som bekjendt, a f  lige Q v a n tn m , 
ulige bedre.
Forhen gik den smule Bescetning, m an havde, 
med Undtagelse a f  2  til 3  K oer og 2  Heste (m an  
havde scedvanlig 4 ) ,  den storste D e e l a f  V interen  i 
S kovene. —  I  Toveir passede K reaturens sig selv, 
men n a a r  det v a r S n e e v e ir , gik B onderne i S k o ­
vene for a t  hugge ned a f  G rene og K v a s , hvoraf 
K reaturene afgnavede Knoppe og M o s ,  sam t det 
saakaidede Lav, for ved dette, og ved hvad de kunne 
opskrabe a f  S n e e n , a t  holde Livet. G jsdningen gik 
p aa  denne M aad e  t a b t , og den S m u le , som fald t 
efter den mindre Deel a f  B esæ tn ingen , der v a r  
h jem m e, som ogsaa hvad der fa ld t,  n a a r  m an v a r 
nodt til a t  tage K reaturene ind i Som m erheden (th i 
for en stor D eel siode de ude baade D a g  og N a i)  
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blev ncrsten aldrig  b landet, da m an ikke kjendte til 
Io rd b lan d in g  her i E g n e n , og der naturligv iis ikke 
kunde haves H a lm  til S troe lse , da den S m u le  m an , 
ved et p aa  denne M aad e  drevet A v lsb ru g , kunde 
erholde, efterat den sidste Kjcrrne v a r udpidffet, 
m a a tte  gives de faa  K re a tu re , som stode i Husene, 
og andet fik de ikke; thi den Ubetydelighed a f  
m osblandet S ko vh o , som m an havde, fik de tvende 
indestaaende H este, da m an ncrsten bestandig kjsrte 
med dem p aa  Landevejene, til A arhnus og H orsens 
med K u l, til R ingkjobing, Holstebro og S k iv e , ja , 
de, som p aa  Landet havde Udsalg a f  Trcevare, i hele 
den vestlige D eel a f  J y l la n d ,  med T rcrsto , V ogn- 
to m m er, H u u lffo v le , S t o l e ,  Trcrgrebe og meget 
mere. D esvcrrre bruge mere end Halvdelen endnu 
denne idelige Kjorsel i Landet, hvorved deres A vlsbrug  
bliver dem en B isa g , og hvorved de oste, ja , jeg to r  
sige, ncrsten a l t id ,  for a t  kunne besoge M arkederne 
med deres T rc rv a re , forsomme a t  ploie og saae i 
rette T id.
S a a f re m t jeg kan overkomme a t  mergle de til 
G aarden  indkjobte Parceller og behandle dem som 
m ine ovrige J o r d e r ,  og Forsynet lader A lt lykkes 
som h id ind til, er jeg v is  p a a ,  a t  min Bescrtning 
om 6  A ar kan stige til 150  Fcrkreature, og Heste 
og F a a r  i samme Forhold , og maaffee til en fjerde 
D eel mere.
O gsaa er jeg vedblevet a t  opdyrke og forbedre 
de a f  mig bebyggede P a rc e lle r , som jeg ellers eier;
dog meest ved a t  opm untre og nnderststte dem , til 
hvem jeg har udleiet Parcellerne p aa  visse A ar, og 
nogle a f  de i D riv t bragte Parceller h ar jeg afhcrndet 
til virksomme Folk, som jeg er overbeviist o m , ville 
vedblive a t  drive dem efter min lagte P la n . D erved 
er jeg bleven istand til a t drive min samlede Eiendom 
med sisrre K ra ft, og a tte r derved til ar betale noget 
a f  m in Gjceld.
x. H a lv  Som m erstaldfodring.
D en  hele Bescrtning a f  Fcekreature h ar jeg i 
J n n i  og J u l i  M aaneder fodret p aa  S ta ld e n  om 
D a g e n , fra  K l. 6  » 9  Form iddag til K l. 4  L 6  
E fterm iddag , efter V eirets Beskaffenhed.
S a a s n a r t  Kloveren, og de G rcrsa rte r, som jeg 
dyrker, nem lig: N aigrcrs, H avregrcrs, Thimotiegrces 
og F lo ie lsg rcrs , ere flagne, aftager jeg noget med 
G ronfoderet inde; dog vedblive Koerne a t faae fuld 
P o r t io n , ligesom vgsaa i v a rm t V eir den ovrige 
Bescetning. O gsaa vedbliver jeg a t  give G rs n t  om 
N a tte n , indtil Hosten er forbi og der kan grcesses p aa  
S tu b b e n e , og siden efterhaanden i Kartoffeltoppene, 
en P le t efter den anden, nogle D ag e  i hvert F a ld , 
forinden de optages. S aalcenge m an fodrer inde 
med G r o n t ,  eller der grcesses i Kartoffeltoppen, 
gjcelder det om S tro e lse , hvortil H alm en ikke hidtil 
h a r kunnet fo rflaae, men indtil nu har jeg hav t 
godt F v rraa d  p aa  et S u r r o g a t ,  som , iscrr n aa r 
m an  m ergler, er overmande godt. J e g  lader nemlig, 
n a a r  T id og Leilighed dertil gives, grave en M crngde
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tynde T o rv , eller, som m an her i Egnen kalder dem. 
S v i ,  som bestaae a f  det sverste Lag i M oser og flige 
endnu uopdyrkede lave S k e d e r, om trent 1  Tom m e 
i Tykkelse, begroede med sm aat Lyng og M o s , med 
lid t Groes hist og her imellem. D isse  S o i  ligge 
et A arstid  inden de b ru g e s , for a t  de kunne blive 
halv forraadnede, og derefter stroes de under K rea tu ­
rens, saavidt m uligt te rre . D e  gjennemtroenges da 
a f  G jsdningssasten  og U rinen , forraadne endvidere 
i  M edd ing en , og opleses endelige«, forsaavidt det 
ikke er skeet, a f  M erge len , som netop har den 
E g e n flab , a t  den hurtig  og godt vploser M o r eller 
M osejord, og ere da fortrinlige til Jo rd e n s  Forbedrings 
I  det hele troer jeg ikke noksom a t  kunne anprise 
M o r  og M osejord som B landingsm idde l, hvor der 
m erg les , da flere E rfaringer have overbeviist m ig 
om dets, ncrsten utrolige, gode F olger.
li. M it  Teglvcrrk har jeg udvidet til 100 ,00«  
S t e e n ,  og  driver det som scrdvanlig. N a a r  der er 
Afsoetning, broendes 3  L 4  O vnfnlde, og i A aringer 
hvor S tenene  mindre soges kun 2  O vnfulde,
i. P lan tn ingen  har jeg fortsat saaledes:
1) B ep lan te t de 14 T d r. Land, som vare tilbage i 
den egentlige P lan tag e .
2) Ligeledes 15 T onder Land i en dertil mod nord 
flodende S k o v lo d , bestaaende a f  P u r re r  og 
nogen ung O pgrode.
3) I  en igjen dertil mod N orden stodende S t r i k ­
n in g , bestaaende a f  P u rre r  fra  ;  til 1 A lens
H o lde , beplantet aabne P le t te r ,  som udgjsr 
om trent 5  T snder Land.
D isse  tvende Lodder, hvoraf den ene horer 
til en a f  Parcellerne, og den anden til den 
sidst kjobte G a a rd , ligge som bemoerket i een 
S trcekning med H ovedplan tagen, og det Hele 
udgjsr circa 40  T snder Land naturlig  O pgrsde, 
og 60  Tonder Land P lan tn in g .
4) Ved M an d sd a l, en, ^ M iil fra  B yen  beliggende, 
Skovlod, har jeg desuden beplantet endeel aabne 
P le tte r , som om trent kunne u d g jo re l6 T d r.L a n d .
D e t bemcerkes, a t jeg , deels ved a t  lcrse 
Ju s ti ts ra a d  S a r a u w s  Beskrivelse over Frederiksborg 
A m t, i hvilket A m t han paa den Tid v a r S kovrider, 
deels ved egen E rfa r in g , er bleven overbeviist om, 
a t  det ikke blot er u n y ttig t, men endog i mange 
Henseender skadeligt, a t  p lante for rcet. J e g  har 
nemlig allerede m aa tte t udtynde lidet a f  de t, som 
jeg forst p lan ted e , og det vil med Tiden blive nsdr 
vendigt a t  gjore det endnu mere.
O gsaa er det en N odvendighed, ikke a t plante 
tatttere, end som behoves for a t  skaffe Loe, saalcenge 
E g n e n , som endnu er Tilfaeldet, h ar M angel paa 
P la n te r ;  hvilket ogsaa , skjsndt i mindre G ra d , er 
Tilfcrldet med F ro .
J e g  h ar derfor, til de 50  T d r. Land, som jeg 
i de sidste 2^  A ar har beplantet, ikke forholdsmæssig 
b rugt saa m ange P la n te r , som til de forsi beplantede 
26  Tonder L and ; dog er der p lan te t:
G ra n  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ,000  S tk r .
Lcerketrceer.................................  36 ,000  —
F y r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800  —
E g e p la n te r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 ,0 00  —
Forskjellige andre L ov trcrarte r. . 14 ,000  —
er 189 ,800  S tk r .
D e  forhen plantede vare . .  . 182 ,900  —
ia lt  372 ,700  S tk r .
E ndnu  h ar jeg isinde a t  beplante 2de S t r i k ­
ninger a f  den sidstkjobte G a a rd s  Jo rd e r , som »dgjore 
om trent 12  Tonder L and , og stode til den ovrige 
P la n tn in g . D esuden  et S tykke p aa  10  T d r. Land, 
p a a  en anden K an t, som arronderer det forst plantede. 
H ele P lan tag en  blev da 4 0  Tonder Land opfredede 
B ogepurrer og 82  T d r. Land P la n tn in g , foruden 
d e t , som er p lan te t ved M an d sd a l. O gsaa ag ter 
jeg a t  beplante nogle aabne P le tte r  i en anden mig 
rilhorende S k o v lo d , Londal kaldet, sam t efter Evne 
a t  opm untre Andre til P lan tn in g  og forsyne dem 
med F ro  og P la n te r .
D e t er imidlertid sorgelig t, a t  medens jeg, 
under Beskyttelse a f  Landets Love, nyder Fred for 
tam m e K rea tu re r, ikke kan sige det samme om de 
vilde. H arerne foraarsage mig nemlig ubodelig 
S k a d e , idet de, n a a r  er jevnt Lag S n e e  falder, som 
ikke er tilstrækkeligt til a t  skjule P la n te rn e , og iscrr 
n a a r  S n e en  ved stille V eir bliver liggende i flere 
D ag e  og J i s l a g  falder, afgnave Toppen a f  de unge
P la n te r  fra  6  til 12 T om m ers Hoide, n aa r de naae 
ovenfor S n e e n . P a a  denne M aad e  mistede jeg i 
faa  D ag e  over 20 ,000  P la n te r ,  hvilket jeg beviste 
ved lovformeligt T ingsv idne , som jeg indsendte til 
det K gl. Rentekam m er, med en (endnn uafgjort) Anssgr 
ning om Tilladelse til a t  lade H arerne udrydde ved min 
S kovfoged , eller p aa  anden M a a d e , da det ikke er 
m ig m ulig t a t  forskaffe mig J a g t r e t  ved Indhegn ing , 
p a a  G rund  a f  T erra ine ts  soeregne Beskaffenhed. 
J e g  h ar nu  p lan te t i 6  A a r ,  og i de 3  a f  disse 
h a r jeg alene faae t afbidt over 60 ,000  deilige 3  til 
5  A a rs  G ram  Fyrr Laerker, sam tLovtroeer, ogalene 
sidste V in te r h ar je g , ved 2de G ange jevnfaldet 
S n e e , mistet over 16 ,000  Troeplanter. D e t er dog 
unoegteligt en Ufuldkommenhed ved Lovgivningen, 
som npaatvivleligen vilde kunne hoeves, n a a r  Moend 
a f  Indflydelse med V arm e vilde tage sig af S a g e n , 
a t  Ufred f ta l taa les  a f  vilde D y r , medens det netop 
for F redens S ky ld  er tilladt endog a t  skyde tam m e 
D y r ,  nemlig S v iin .
5 )  Foruden den ved P lan tag en  an lagte P la n te ­
skole, h ar jeg i A a r ,  hjemme ved G a a rd e n , i 
en T o f t ,  som steder til den der an lagte H ave, 
faae t 2  Lpd. N aaletroefrs.
D enne T o ft udgjsr 1 T snde L and, som fta l 
forenes med H a v e n , og den er mod Vest vgN ordr 
vest beplantet med flere Hundrede Poppel a f  forftjellige 
S l a g s ,  til Loe for d e t, som opelskes a f  F r o ,  sam t
for 250  F rug ttræ er a f  forffjellkge S o r t e r ,  som jeg 
der h a r p lan te t.
M ed Hensyn til det a f  D ere s  V elbrdhd. yt- 
tre d e 'D ris te , om a t  erholde Underretning angaaende 
Landoekonomiens S ta n d p u n k t i denne E g n , tillader 
jeg mig a t  meddele F olgende, foruden hvad jeg 
allerede forhen h ar b e rsrt, grundet paa den E rfaring , 
jeg desangaaende har hav t Lejlighed til a t  erhverve.
Hele Egnen, hvorunder her forstaaes hele Thyrr 
sting , V r a d s ,  L ysgaards og H id s  H erreder, sam t 
det noermest Tilgroendsende a f  H am m erum  og G iern  
H erreder, staaer i det Hele taget meget lan g t tilbage, 
jeg to r noesten sige i enhver Green a f  Landoekonomien. 
N a a r  m an undtager et P a r  P rop rie ta irer i den 
sondre D eel a f  V ra d s  H erre d , sam t nn afdode 
Herredsfoged Holst, og P asto r Arntzen i S sn d e rv is -  
s tn g , der begge, allerede for endeel A ar siden, 
Legyndte a t  bruge noget M ergel, dog temmelig spar­
so m t, fremdeles et P a r  M ollere og 2de Parcellister 
i  den sydlige Deel a f  Egnen og endvidere, i de sidste 
4  » 5  A ar, en H r . Eriksen, som eier en B ondegaard  
i V in d in g , sam t Prcesten i samme B y e , H r . Engel- 
b re th , og endelig , i de sidste P a r  A a r ,  H r . C. 
Hollesen til N ye M o lle , —  er d e t, i denne store 
S trcekning a f  henved 60  S o g n e , kun meget lidet 
bevendt med Landvcesenet. O rdentlig  Vexeldrivt, 
S ta ld fo d rin g  eller rensende Mellemscrd med B ra k ­
frug ter bruges flet ikke, uden hos H r . Pasto r 
Arntzen i S o n d e rv iss in g , der i flere A ar h ar b rugt
K artofler som M ellemstes. Forresten bruger m an i 
Almindelighed den fra  Fcrdrene nedarvede Skik , 
saalcdes som jeg (S id e  1L9) har beskrevet den.
Them  S o g n  er iscer et a f  de S o g n e , der staae 
lan g t tilbage i A gerdyrkning, endskjondt Jo rderne 
a f  N atu ren  ere nogenlunde gode, og ncesten overalt 
skikkede til M erg e l, hvoraf der findes p aa  de fleste 
M a rk e r , men som desvcrrre ikke hidtil benyttes.
S o g n e t er isv rig t meget betydeligt; det er i 
F ladem aal 3  (H M ile , og Folkemængden circa 2000.
I  de vestlige S o g n e  a f  den her omhandlede 
S trcekn ing , saasom V r a d s ,  E is trup , Norresnede, 
I k a s t ,  R in g  og B o rd in g , som tilligemed enkelte 
m indre S t r s g  og nogle B y er og G a a rd e , have 
S a n d m a rk , behandler m an Jo rd e rn e  ncesten uden 
Undtagelse p aa  samme M aad e  i Henseende til 
P lo in ing  og G jodningens Anvendelse, sam t ved, for 
en stor D eel a t  gjode til B y g  om F oraa re t, hvilket 
natu rligv iis p aa  saa skarpe J o rd e r  er endnu vcrrre 
end p aa  de bedre; men forresten m aa m an  rose 
Beboerne i disse Egne for deres M ogbland ing , og 
for deres storre Arbejdsomhed i det H e le , end de 
bedre S o g n e s  Beboere.
N ogle a f  Sandm arksbeboerne, nem lig: i Em - 
borg ved R ye S o g n , Visstngkloster, V ilho lt, M sld ru p  
og Nedcnskou i S snd erv issing  S o g n , sam t G an tru p  
i V oerladegaard S o g n  og nogle faa F le re , bruge 
en fornuftigere D riv lsm aad e .
D e  indtage nemlig dobbelt saa meget om A aret
til S o e d , gjode tyndere og altid  efter Boghvede til 
R u g ,  tage derefter aldrig mere end tvende Kjcerve, 
som det heri Egnen kaldes, og derefter Groesleie i 
5  L 6  A ar. Jo rd e n  groer da sammen og a f  det 
forraadnede Groes og sam m es R edder gives den 
megen K ra ft til noeste Jn d tc e g t, saa a t  mindre 
G jsdning  behoves end p aa  hine udp iin te , for det 
meste, n a a r  de igjen ind tages , kun med fim Lyng 
begroede Agre.
Ligesom m an ikke bruger rensende Mellemsoed, 
saaledes har m an heller intet B egreb om a t  saae 
G roesfrs. K un nogle a f  de F a a , som have merglet, 
have i de senere A aringer saaet noget K lo ver, dog 
kun Enkelte, og In g e n  a f  B etydenhed.
A f Foranforte  vil om trent kunne ffjonnes, 
hvorledes det staaer til med de ovrige D ele a f  
Landoekonomien heri E gnen . O pdrcrt a f  K reature 
er lide t, og a f  en lille R a c e , for det , meste ere 
K reaturene lan g t stsrre, enten m an kommer lcrngere 
nord, vesten eller osten for disse Egne.
A f Heste opdroettes noesien siet ingen. A f F a a r  
haves m ange i de vestlige S o g n e ;  men det er a f  
de smaae H ed efaa r, som kun give lidet baade Kjod 
og Uld. I  de sstlige S o g n e  haves derimod kun 
f a a ,  men i Almindelighed ere de bedre, dog taale  
de, ligesaalidet som disse E gnes andre H u usd y r, nor 
gen S am m enlign ing  med de bedre E gnes her i J y lla n d .
S k jo n d t Lysten til Frem skridt i Agerbruget synes 
a t  voere vakt hos Enkelte, da m an dog sidste S o m r
mer hist og her stiae en Ager eller to med K artofler, 
baade her i S o g n e t og i S on d rrv isstng  S o g n , 
rigtignok ikke som Mellemsoed, men for det meste i 
G ronjord  med Gjode (hvilket a ltid  er en Begyndelse, 
som m an m aa haabe udvidet og forbedret), v a r det 
dog onfleligt, a t  der, iscer i landoekonomifl Henseende, 
kunde virkes noget m ere , end hidtil er f lee t, for 
denne E gn , der i saa Henseende, som noesien i A lt, 
staaer saameget tilbage.
D r  forste A aringer efterat jeg kom her til 
S a l te n  m aatte  jeg kjoempe mod m ange V anfleligr 
heder, for a t erholde Fred for B y e n s  og O m egnens 
K rea tu re , isa r S v i in . K artofler, K lover og K ornland 
blev uden Undtagelse ned traad t og omrodet, og P la n t­
ningen i S koven  det fsrste A ar saaledes ned traad t og 
odelagt, a t  noesten det hele m aatte  om plan tes. J e g  
blev da nodt til a t optage K reaturene og lade 
Vedkommende betale en Ubetydelighed for hver F lok ; 
men heraf loe de kun, og fortsatte den gamle V ane . 
J e g  m aatte  da gribe til strangere M id le r , og ved 
a t  an sa tte  en Skovfoged , og eftersom Nedvendigr 
heden bod det, forhsie Optagelsespengene, indtil det 
an ord n in gsm assig e , opnaaede jeg aldeles F red i 
S koven , og paa M arken  med Undtagelse a f  F aarene, 
som stundom , dog sjeldnere og sjeldnere, findes p aa  
U dm arken; men jeg blev for denne nodvendige 
Forholdsregel saaledes hadet og forfulgt i flere A ar, 
a t  m an oplagde R a a d  imod m ig , for a t  havne  sig, 
da m an kaldte min F rem gangsm aade reen O ndflab .
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Im id le rtid  h ar nu  M an g d e n  erkjendt Rigtigheden 
vg Nodvendigheden a f  hvad der dengang ffeete, og 
Nogle forlange nu selv den F re d , som de hiin T id  
saa h aard t modsatte sig a t  yde Andre.
Kunde det komme saavidt, a t  stsrstedelen a f  de 
m ange raae og udyrkede J o rd e r  her i S o g n e t bleve 
frug tbarg jo rte , og det blev almindeligt a t  mergle, 
bruge K artoffelavl og andre rensende B rakfrugr 
t e r ,  er jeg overbeviist vlw, a t  S o g n e t lkgesaavel 
kunde fode 6 ,00 0  M ennesker, som nu 2 ,0 0 0 , og 
saaledes er det vistnok mange S te d e r  i J y l la n d ;  
men Exem plet m angler, og det m aa vedvare i flere 
A a r ;  thi Almuen er yderst langsom vg forsigtig med 
a t  bruge nye Skikke, og vil tilfulde v a re  overbeviist 
om F ordeel, forinden den forlader de kjare F o rfa d re s , 
saa lange provede D riv ts m a a d e , vg heri kan m an i 
G runden  ikke fortanke B o n d e n ; thi ffulde h an s  
F orjog  mislykkes, og han altsaa  sa tte s  tilbage, hvem 
h ja lp er ham  da frem igjen? H er gives i J y lla n d  
ingen Kreditkasse eller anden offentlig In d re tn in g , 
hvoraf Landmanden kan vente H ja lp  ved Laan til 
gavnlige F oretagender, og de Form uende i bedre 
Egne udsatte  ikke deres Penge i d isse, for endnu 
ringere, end de virkeligen ere, anseete Egne.
K unde der raades B od  p aa  Pengem angelen, 
enten ved Laaneindretninger eller paa anden M aad e , 
vilde det upaatvivleligen for hele P rov ind sen , men 
iså r  for denne E g n , v a re  a f  uberegnelig gavnlige 
F olger. A t der m a a tte  anvendes den tilborlige
F orsig tighed, er en S e lv fs lg e . D e tte  manglede 
m aaflee p aa  sine S te d e r  1819, men de Uheld,^som 
den T id  medbragte, m aae dog vistnok fornemmeligen 
tilskrives Con-uncturerne, da Pengem assen v a r og 
endnu en Tid blev saaledes formindsket, a t  V are  og 
Ejendomme absolut m aatte  falde endnu lan g t mere 
i  P risen . N u  synes Tingen a t  vcrre anderledes. 
E jendom m ene, iscer p aa  Landet, ere i de senere 
A aringer bestandig stegne lid t efter lidt i P risen , og 
v a r  der sikker Udsigt til, mod betryggende P a n t ,  a t  
erholde L aan , vilde de stige endnu m ere , og T ab  
blive mindre og mindre a t  befrygte.
Herved h a r jeg nu, saavidt mine E vner tillade, 
meddeelt hvad jeg fornemmelig troede der kunde 
interessere D em  a t  vide pm denne E g n s  Landoekomie.
S lu tte lig en  m aa  jeg bede undskyldt, a t  dette 
indkommer saa seent.
Salten  B y ,  Them Sogn, b. 30te Ju l i  1 8 3 4 ') .
,  Wrbodigst
L . M M e r .§ . i .
H r .  Fuldmcegtig I .  <L. H ald , S e c re ta ir  
i  det K gl. Landhuush. S elskab.
' )  Ligesom Udg. forudsatter, a t Skildringer af LandvasenctS 
Tilstand i sorskjellige Egne, hvad enten de kunde tjene til 
Efterfslgelse eller til Advarsel, overhoved ere Tidsskriftets 
Lasere kjarkomne, saaledes tor han antage, a t de, ligesom 
han, ville erkjendrligen modtage den ovenstaaende, ham, paa
